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Abstrakt
Název práce: Prospektivní analýza umístění hráčů a hráček zařazených do Sportovních 
center mládeže Českého tenisového svazu na žebříčcích ITF, ATP a WTA  
Cíle práce: Cílem diplomové práce je rozbor efektivity výběru talentované mládeže na 
příkladu tenisu. V diplomové práci analyzujeme umístění hráčů a hráček zařazených do 
SCM ČTS v období  2001 –  2008 na  světovém žebříčku  dvouhry  a  čtyřhry  juniorů 
a juniorek, mužů a žen. Dále je cílem porovnat umístění hráčů a hráček na žebříčku 
v rámci  doby působení  jak v kategorii  juniorů,  resp.  juniorek,  tak v kategorii  mužů, 
resp. žen a analyzovat jejich umístění ve světové tenisové špičce ve dvouhře a čtyřhře.  
Metody: Zvolili jsme postup prospektivní analýzy a porovnání umístění hráčů a hráček 
SCM ČTS na žebříčcích dvouhry a čtyřhry  ITF, ATP a WTA, následné vyhodnocení 
a interpretace získaných dat.
Výsledky:  Za období 2001 – 2008 bylo v systému SCM ČTS zařazeno 60 sportovců 
a sportovkyň.  V rámci  působení  hráčů   a  hráček  v juniorských  soutěžích  se  37 
zařazených do SCM ČTS umístilo v konečném žebříčku juniorů ITF do stého místa. 
Z celkového  počtu  zařazených  do  SCM  ČTS  se  pak  17  objevilo  v  první  stovce 
světového žebříčku ATP nebo WTA. Celkem 14 hráčů a hráček se umístilo v TOP100 
zároveň na juniorském žebříčku ITF a žebříčku ATP nebo WTA.
Klíčová slova:  výběr  talentů, tenis,  Sportovní  centra mládeže,  Český tenisový svaz, 
ATP, WTA, ITF
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Abstract
Title:  Prospective  analysis  of  ITF,  ATP and WTA rankings of  Czech tennis  players 
selected for the Sport centres of youth  
Aim:  The aim of the graduation theses is the analysis of selection of young talented 
tennis players of the Sport centres of youth in the period of 2001 – 2008. We will 
analyze their singles and doubles ITF, ATP and WTA rankings. We will also compare 
their rankings in the junior and adult period and analyze rankings of the Czech tennis 
players in the world´s TOP25.
Methods: The graduation theses is based on the prospective analysis and comparison of 
singles and doubles ITF, ATP and WTA rankings of tennis players of the Sport centres 
of youth, and the evaluation and interpretation of the acquired data.  
Outcomes: In the period of 2001 – 2008, 60 players were included in the Sport centres 
of youth. On the whole, 37 players were ranked in the top one hundred of the year end 
boys and girls combined rollover ranking and 17 in the top one hundred of the ATP or 
WTA ranking. Fourteen players altogether were ranked both in the top one hundred of 
the juniors ITF and ATP or WTA rankings in their career.  
Keywords:  talent selection, tennis, Sport centres of youth, Czech Tennis Association, 
ATP, WTA, ITF
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1. Úvod
Výběr a podpora talentů mají pro pozdější podávání sportovních výkonů na vrcholové 
úrovni klíčovou roli. Otázkou však zůstává, kolik sportovců a sportovkyň však skutečně 
pronikne na úroveň světové výkonnostní špičky.
S ustanovením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen 
MŠMT) začala v roce 2000 vznikat Sportovní centra mládeže (dále jen SCM) s hlavním 
cílem podpory oblasti výchovy sportovních talentů, zvl. pomoci úspěšným juniorům a 
juniorkám v přechodu do kategorie dospělých. Při Českém tenisovém svazu (dále jen 
ČTS)  tak  v Čechách  a  na  Moravě  vznikla  střediska  Sportovních  center  mládeže, 
nadstavba Středisek vrcholového tenisu. Český tenis tak zřízením SCM ČTS uzavřel 
pyramidu péče o talenty.   
Z hlediska  zařazení  spadá  příprava  hráčů  a  hráček  v SCM  ČTS  do  etap 
specializovaného a vrcholového tréninku. Jak uvádějí dokumenty Ministerstva školství, 
mládeže  a  tělovýchovy,  posláním  Sportovních  center  mládeže  je  plnění  úkolů 
souvisejících  s podporou  přípravy  mladých  talentovaných  sportovců  na  státní 
reprezentaci (Zeman, 1999).
Od doby vzniku SCM prošlo systémem šest desítek hráčů a hráček, kteří byli během 
svého působení na tenisovém okruhu pravidelně klasifikováni na juniorských žebříčcích 
a na žebříčcích dospělých. 
Cílem  této  práce  je  analyzovat  umístění  těchto  hráčů  a  hráček  v rámci  světových 
žebříčků juniorů a dospělých ve dvouhře a čtyřhře, dále také zhodnotit efektivitu výběru 
talentů do Sportovních center mládeže Českého tenisového svazu. 
V rámci konání IV. ročníku vědeckého semináře Identifikace sportovních talentů jsme 
prezentovali příspěvek zabývající se analýzou umístění tenistů a tenistek na světovém 
žebříčku  ve  vztahu  k jejich  zařazení  do  Sportovních  center  mládeže  v ČR  (Pecha, 
Suchý,  2008).  Jednalo  se  o  retrospektivní  analýzu  umístění  českých  hráčů  a hráček 
první stovky světového žebříčku. Zajímalo nás tedy, kolik českých hráčů a hráček ve 
světové stovce bylo během své kariéry zařazeno do SCM ČTS. Zjistili jsme, že všichni 
současní čeští hráči a hráčky světové stovky byli během své kariéry zařazeni do SCM 
ČTS. 
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V této  diplomové  práci  jsme  zvolili  naopak  prospektivní  analýzu  umístění  hráčů 
a hráček zařazených do SCM ČTS na žebříčcích ITF, ATP a WTA. Zabýváme se tedy 
problematikou  prosazení  úspěšných  českých  juniorů  a  juniorek  na  světovém 
profesionálním okruhu dospělých.
Sumarizací výsledků obou prací  založených na retrospektivní a prospektivní analýze 
jsme získali data, na základě kterých lze hodnotit efektivitu výběru talentů do SCM 
ČTS, resp. hodnotit koncepci v systému identifikace, výběru, výchovy a podpory talentů 
v rámci ČTS a SCM ČTS.
Toto téma jsem si vybral,  protože se zajímám o problematiku dlouhodobé koncepce 
sportovního tréninku v tenise;  ve své praxi se jako trenér podílím na přípravě hráčů 
a hráček kategorie přípravky a mladších žáků na I. ČLTK Praha.      
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2. Teoretická část
Teoretická  část  práce  se  zabývá  dosavadními  poznatky  a  teoretickými  východisky 
v rámci řešení dané problematiky.
Čeští  tenisté a tenistky v juniorské kategorii  absolvují turnaje doma i v zahraničí,  na 
kterých  získávají  body,  na  jejichž  základě  jsou  sestavovány  mezinárodní  žebříčky. 
Někteří  z nich jsou poté vybráni do Sportovních center mládeže Českého tenisového 
svazu,  a  to  na  základě  jejich  žebříčkového  umístění,  výsledků  na  turnajích  nebo 
výkonnostních  předpokladů.  Do  Českého  tenisového  svazu  putují  od  Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky finanční prostředky, které pak kryjí 
náklady na provoz Sportovních center mládeže. 
Nejdříve  se  tak  zabýváme  problematikou  výběru  talentů,  zmíněny  jsou  etapy 
sportovního  tréninku  a  dlouhodobá  koncepce  sportovního  tréninku  (sportovci 
a sportovkyně  jsou  v SCM  ČTS  zařazeni  maximálně  čtyři  roky).  Dále  jsou 
charakterizovány  vybrané  tenisové  organizace,  které  spravují  žebříčky  juniorů 
a juniorek, mužů a žen. Formulovány jsou úkoly a cíle Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky ve vztahu k oblasti péče o sportovní talenty, vymezeny 
jsou výkonnostní úrovně v tenise a popsány systémy klasifikace tenistů a tenistek na 
žebříčcích. 
2.1 Problematika výběru talentů
V odborné  literatuře  nacházíme  množství  monografií  a  rozsáhlých  publikací 
zabývajících  se identifikací,  výběrem a podporou sportovních talentů (např.  Bompa, 
2000; Brown, 2001; Carl, Hohmann, Wick, 2002; Dovalil, 2009; Joch, 1997; Patmore, 
Rowe, Rowley, 1986; Perič, 2006; Schnabel, Harre, Borde, 1997; Sleamaker, 1996). Pro 
potřeby naší diplomové práce jsme vycházeli především z prací Dovalila (2008, 2009) 
a Periče (2006).
Stanovení  kritérií  pro  posouzení  pohybových  talentů  v dané  oblasti  sportovních 
činností je nedílnou součástí teorie sportovního tréninku. Množství prostředků, které se 
vydává na přípravu sportovců ve vrcholovém sportu vyžaduje, aby osoby, které jsou 
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zařazeny  do  těchto  systémů,  měly  vysokou  pravděpodobnost  na  dosažení  nejvyšší 
výkonnostní úrovně (Perič, 2006). 
Pro potřeby sportu v problematice talentu považujeme za nezbytné definovat výchozí 
termíny vlohy, nadání  a  talent.  Vlohy jsou základní  dispozicí  jednotlivce vyjadřující 
možnosti pro budoucí schopnosti. Tyto vlohy se nemusí po celý život projevit, protože 
jedinec  nebyl  v prostředí  pro  ně  vhodném.  Nadání  je  spojení  vloh  s určitou  oblastí 
činnosti. Jsou to vlohy, které se již projevily. Nadání chápeme pro určité typy činnosti – 
rychlostní,  vytrvalostní  apod.  Talent  pak  chápeme  jako  příznivé  seskupení  vloh  pro 
činnost,  kterou  chceme  vykonávat.  Ve  sportu  se  jedná  o  talent  tehdy,  tvoří-li 
morfologické,  fyziologické  i  psychologické  dispozice  optimální  předpoklady  pro 
provádění daného sportovního výkonu (Dovalil, 2009; Schnabel, Harre, Borde, 1997). 
Výběr talentů je obsahově i organizačně uspořádané hledání nadaných jedinců pro 
určitou činnost. Výběr talentů pro sport není jednorázová záležitost (ohodnocení většího 
počtu dětí s příslušnými závěry), ale časově značně rozčleněný proces, kdy se postupuje 
od většího počtu sportujících k úzkému výběru jedinců v nejtěsnější vazbě na sportovní 
přípravu dětí a mládeže. Zásadně je třeba nechat děti ve sportu projevit a o talentu se 
vyslovovat  postupně.  Výběr  se  proto  provádí  opakovaně  v jednotlivých  etapách 
sportovního tréninku (Dovalil, 2008).
Celý  systém  identifikace  a  rozvoje  sportovního  talentu  slouží  ke  zvýšení 
pravděpodobnosti dosažení maximální výkonnostní úrovně při požadavku minimalizace 
nákladů  spojených  s mnohaletou  sportovní  přípravou  jedince.  Její  význam  stoupá 
u sportů,  které mají požadavky na vysoké materiální  krytí,  a které na druhou stranu 
mohou přinést svým protagonistům vysoké příjmy. Z těchto důvodů je kladen vysoký 
důraz  na  efektivitu  identifikace  a  přípravy  talentů,  a  to  nejen  ze  strany  samotných 
začínajících sportovců, resp. jejich rodičů, ale především klubů, oddílů i institucí.
Organizační struktura výběru sportovních talentů má podobu čtyř etap, které mají 
odlišné cíle, úkoly a výběrová kritéria:
- spontánní výběr – nábor (etapa předběžného výběru),
- základní výběr (etapa hlubšího ověřování – výběr do sportovních tříd),
- specializovaný  výběr  (etapa  výkonnostního  rozvoje  –  výběr  do  Sportovních 
center mládeže),
- výběr pro vrcholový sport (etapa výběru do reprezentačních družstev či klubů 
s vrcholovou úrovní výkonnosti) (Perič, 2006).
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2.2 Problematika výběru talentů v tenise
Problematikou  výběru  talentů  v tenise  se  zabývali  např.  Ayres  (2006),  Brabenec 
(1996a, 1996b), Brown (2001), Schönborn (2008).
Proces identifikace, výběru a podpory talentů v tenise je velmi složitým problémem 
a  je  diskutován  napříč  národními  asociacemi,  trenéry,  vědci  a  tenisovými  experty. 
V souvislosti s identifikací talentů v tenise definujeme dva základní modely:
- model  přirozeného  výběru  (je  založen  na  koncepci  dlouhodobého  tréninku, 
startech hráčů a hráček na turnajích mládeže, juniorů a dospělých, vrcholem jsou 
starty na turnajích profesionálů),
- vědecky založený model (analyzuje specifické faktory vyskytující  se v daném 
sportovním odvětví – poznatky z antropometrie, fyziologie, psychologie aj.).
Dříve byly tyto modely chápány protichůdně, avšak současné trendy ve výzkumu 
a praxi považují kombinaci obou modelů jako nejlepší cestu pro identifikaci a rozvoj 
talentovaných hráčů a hráček.
Faktory  ovlivňující  vytvoření  programu  identifikace  talentů  v tenise  definujeme 
následovně:
- stav národního tenisového svazu: vytvoření SWOT analýzy (informace týkající 
se  umístění  hráčů  a  hráček  na  světových  žebříčcích,  populace,  kulturních 
souvislostí,  historického  kontextu,  členství,  finančních  zdrojů  a  materiálního 
zabezpečení, pořádání turnajů, tréninkových středisek),
- cíle  národního  svazu:  směřování  svazu,  stav  členské  základny  (počet  hráčů 
a hráček ve všech kategoriích, pohlaví, věk), sledování mezinárodních trendů, 
využití modelů pro identifikaci talentů, finanční a personální aspekty,  
- charakteristika programu identifikace talentů: zabývá se vytvořením optimálních 
podmínek  pro  hráče  a  hráčky,  evidencí  hráčů  a  hráček,  problematikou 
vzdělávání trenérů, etapami sportovního tréninku v tenise aj.,
- analýza efektivity programu identifikace talentů (Crespo, McInerney, 2006).
Problematikou  prosazení  hráčů  a  hráček  juniorského  okruhu  turnajů  ITF  na 
profesionálním okruhu turnajů ATP a WTA se zabývali například Miley a Nesbitt (1995) 
a Reid a kol. (2005).  
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2.3 Etapy sportovního tréninku
Poznatky  o  zákonitostech  fyzického  i  psychického  vývoje  člověka  jsou 
dostatečnými argumenty pro tréninkovou koncepci, která z nich vychází a respektuje je. 
Oprávněně to znamená důsledně ve všech směrech odlišovat trénink dětí, dospívajících 
a dospělých. Pro tréninkovou praxi to znamená vědomě rozdělit dlouhodobou přípravu 
na etapu základního, specializovaného a vrcholového tréninku.
Uvedené etapy mají své úkoly, jejich zaměření i obsah se liší, určujícím hlediskem 
je  stupeň  vývoje  a  postupná  příprava  jak  na  náročnější  trénink,  tak  na  dosahování 
výkonů v době, kdy člověk potřebným způsobem dozraje.
Počátek a délka jednotlivých etap nejsou ve všech sportech totožné. Závisí to na:
- povaze sportu, jeho zvláštních požadavcích,
- věku vrcholové výkonnosti v příslušném odvětví,
- individuálních zvláštnostech sportovců (Dovalil, 2009; Perič, 2006; DTB, 2006; 
Crespo, Miley, 2002).
2.4 Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku
Rozbory přípravy úspěšných sportovců, vítězů olympijských her, mistrovství světa 
a dalších vrcholných soutěží ukazují, že špičkové výkonnosti mohou dosáhnout jen ti 
sportovci, kteří:
- mají pro příslušný sport potřebný talent,
- u nichž byly základy pro pozdější vrcholové výkony vybudovány již v dětském a 
dorosteneckém věku. 
O talentu se většinou nepochybuje, stejně důležitá je však i mnohaletá pravidelná 
a systematická  příprava.  Zda  budou  stovky  tréninkových  hodin  zúročeny,  rozhoduje 
také, jak se dlouhodobý trénink postaví. Není totiž lhostejné, co se kdy v tréninku dělá, 
kolik a jakou intenzitou se trénuje. Mnoho cvičení ztrácí smysl, není-li použito v pravý 
čas a na správném místě.
Při jistém zjednodušení a schematizaci se zdá, že v množství názorů,  zkušeností, 
údajů  o tréninku  a  tréninkových  metodách,  rozborů  výkonnostních  vzestupů,  věku 
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dosahování  vysoké  výkonnosti  a  délky  jejího  udržení  lze  odlišit  dvě  cesty  ke 
sportovnímu výkonu. Jsou to:
- raná specializace,
- trénink odpovídající vývoji.
Samotné  označení  nevystihuje  plně  jejich  podstatu,  podrobnější  charakteristiku 
uvádí tabulka 1.
Tabulka  1 – Charakteristické rysy tréninkové koncepce rané  specializace  a  tréninku 
odpovídajícího vývoji (Dovalil, 2009) 
RANÁ SPECIALIZACE TRÉNINK ODPOVÍDAJÍCÍ VÝVOJI
Strategie
Vysoká výkonnost co nejdříve, plánovitý 
trénink si klade za cíl co nejrychleji 
dosáhnout úspěchu
Výkonnost přiměřená věku, nejvyšší 
výkon jako perspektivní cíl, dětství a mládí 
je přípravnou etapou
Trénink
Cenu má jen to, co směřuje rychle k cíli, 
úzké zaměření na specializaci 
(jednostrannost)
Vědomý podíl všestrannosti
Zatížení
Až na hranici únosnosti, neúměrné nároky 
na nevyzrálé jedince
Zřetel na stupeň individuálního vývoje, 
postupné a pozvolné stupňování nároků
Psychologické rysy
Tvrdost, cílevědomost, v tréninku 
psychické momenty charakteristické pro 
práci dospělých: napětí, vážnost, 
vyhraněná racionalizace, tlak na výkon
Trénink na odpovídající mentalitě 
věkového stupně, omezování tlaku na 
výkon, aktuální výkonnostní cíle nejsou 
výlučné, radost, hravost, uvolněnost, 
bohatství prožitků, přiměřené ocenění
Rozbor  výkonů  a  zkušeností  z řady  sportů  ukazuje,  že  rekordních  výkonů  lze 
dosáhnout oběma cestami. Nabízí se však otázka, co je z „čistě sportovního hlediska“ 
lepší, tj. jakým způsobem dospět k vyšším výkonům?
Z prací  a  studií  zaměřených  na  několik  sportů,  ale  i  z existujících  zkušeností 
vyplývají následující závěry:
- u  raně  specializovaných  sportovců  se  pozoruje  strmější  vzestup  výkonnosti, 
vrcholu ve sportu se dosahuje rychleji,
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- s vysokými výkony v žákovském a dorosteneckém věku, dosahovanými cestou 
brzké  specializace,  zřetelně  souvisí  po  osmnáctém  a  devatenáctém  roce 
výkonnostní zaostávání,
- u  raně  specializovaných  sportovců  je  doba  vrcholové  sportovní  výkonnosti 
poměrně krátká, pokles nastává dříve a je rychlejší,
- co do absolutních hodnot dosažené výkonnosti existuje mírná převaha sportovců, 
kteří nešli cestou rané specializace.
Je na místě vyslovit zdrženlivé stanovisko k rané specializaci, tím spíše, že ani čistě 
sportovní  hledisko nepotvrzuje  její  efekt  a  oprávněnost.  V souvislosti  se  závažnými 
aspekty  vývojovými,  zdravotními  a  výchovnými  se  tato  tréninková  praxe  jeví  jako 
neopodstatněná.  Nalézá  však  stále  četné  stoupence,  často  v řadách  sportovních 
funkcionářů,  trenérů a netrpělivých rodičů. S ohledem na všechny uvedené poznatky 
a důvody je třeba tuto cestu hodnotit jako úzkou, orientující se na úspěch za každou 
cenu. Ve své podstatě však málo perspektivní a nevhodnou.
Opačná  cesta  ovlivňování  sportovní  výkonnosti  –  trénink  odpovídající  vývoji  – 
vychází z chápání sportovního tréninku jako jednotného systematického procesu, který 
probíhá  podle  zákonitostí  fyzického i  psychického vývoje  člověka.  Poznatky o nich 
proto musejí být součástí odborné erudice trenéra, bez nich nelze trénink odpovídajícím 
způsobem koncipovat a vést (Bompa, 2000; Dovalil, 2004; Joch, 1997; Perič, 2006). 
Problematikou  dlouhodobé  koncepce  tréninku  v  tenise  se  zabývali  například 
Roetert,  Reid  a  Crespo  (2005),  Molina  (2005),  Morris  (2005),  Roetert  a  McEnroe 
(2005), Porta a Sanz (2005), Martens a Maes (2005). 
Klíčovým momentem v přechodu z juniorské do profesionální kategorie byl nárůst 
počtu turnajů mužů a žen pořádaných ITF, sérií Satellite a Futures, ke kterému došlo 
v polovině devadesátých let. Hráči a hráčky ve věku 15 – 18 let se začali rozhodovat 
mezi dvěma možnostmi:
- hrát turnaje na juniorském okruhu ITF,
- přeskočit  etapu  startů  na  turnajích  juniorského okruhu  ITF,  hrát  turnaje  ITF 
mužů  a  žen  série  Satellite  a  Futures  před  vstupem  do  profesionální  okruhu 
turnajů ATP a WTA (Miley, Nesbitt, 1995).
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2.5 Charakteristika tenisu 
Tenis je sportovní hra síťového typu. Hrací plochy soupeřů jsou od sebe odděleny sítí a 
jde tedy o sportovní hru neinvazivní. Úkolem každé ze soupeřících stran je dopravit míč 
raketou do pole soupeře tak, aby ho ten nebyl schopen vrátit zpět. Dvouhry hrají proti 
sobě jednotlivci (muži nebo ženy), čtyřhry páry (muži nebo ženy nebo smíšené páry). 
V současnosti  patří  tenis  ve světovém měřítku mezi  nejrozšířenější  sporty.  Mediálně 
sledovanější jsou dvouhry. Čtyřhra je však velmi oblíbena na rekreační úrovni pro svůj 
charakter kolektivní sportovní hry (Táborský a kol., 2007).
Z pohledu  energetické  náročnosti  je  tenis  řazen  mezi  sporty  se  střední  intenzitou 
zatížení,  někdy  se  však  vyskytuje  ve  dvouhrách  také  zatížení  submaximální  až 
maximální.  Charakteristické  je  střídání  intervalů  zatížení  (míč  je  ve  hře,  děj  hry) 
a odpočinku (míč je mimo hru, děj přerušení) v poměru 1 : 3 až 1 : 5 podle herního 
pojetí  hráčů  a  vlastností  povrchu  dvorce.  Z hlediska  psychiky  jsou  kladeny  vysoké 
požadavky  na  psychickou  odolnost,  důležitá  je  rychlost  a  přesnost  vnímání 
a rozhodování,  odhad  vzdálenosti  v prostoru  a  kinestetická  citlivost.  Věk  vrcholové 
výkonnosti tenistů a tenistek se pohybuje kolem 23 – 26 let. Počátek vrcholového věku 
kolem 18 let. Sportovní výkon ovlivňuje mnoho dalších faktorů, které zde neuvádíme 
(Crespo, Miley, 2002; DTB, 1996; Choutka, Dovalil, 1991; Grasgruber, Cacek, 2008; 
Grosser,  Schönborn,  2008;  Perič,  2006;  Schönborn,  2007;  Táborský  a  kol.,  2007; 
Vaverka, Černošek, 2007).  
2.5.1 Historie tenisu
Základy  sportovní  formě  tenisu  dal  anglický  major  W.  C.  Wingfield,  který  sestavil 
v roce 1874 pravidla pro hru „spheristic“ a nechal si je patentovat. O rok později byla 
pravidla hry upravena a hra přejmenována na „lawn tennis“ (tenis na trávě). Už v roce 
1877 uspořádal  All  England Croquet  and Lawn Tennis  Club turnaj ve Wimbledonu. 
Jeho první vítěz S. Gore považoval hru za příliš složitou a málo přitažlivou pro diváky, 
a proto jí předpovídal jen krátkou budoucnost. Mýlil se a turnaj ve Wimbledonu se stal 
jednou z nejvíce uznávaných sportovních soutěží (Táborský a kol., 2007).
Tenis se rychle rozšířil v Evropě i do zámoří. V roce 1881 vznikl první národní svaz 
v USA a  v roce  1913  ve  Francii  Mezinárodní  tenisová  federace  FILT  (Fédération 
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International  de  Lawn  Tennis),  která  byla  v roce  1977  přejmenována  na  ITF 
(International  Tennis Federation).  První klub v českých zemích vznikl v Praze v roce 
1893  (I.  ČLTK  Praha)  a  Česká  lawn-tenisová  federace  v roce  1906,  předchůdce 
dnešního  Českého  tenisového  svazu  (ČTS)  (Táborský  a  kol.,  2007;  Parsons,  1998; 
Lexikonredaktion „Der Brockhaus“, 2007).
2.5.2 Tenisové organizace
V rámci  této  kapitoly  jsou  charakterizovány  mezinárodní,  regionální  a  národní 
tenisové organizace, které spravují žebříčky juniorů a juniorek, mužů a žen. Jedná se 
o Mezinárodní  tenisovou  federaci  (angl.  International  Tennis  Federation),  evropskou 
tenisovou  asociaci  (angl.  Tennis  Europe),  Asociaci  tenisových  profesionálů  (angl. 
Association  of  Tennis  Professionals),  Ženskou  tenisovou  asociaci  (angl.  Women´s 
Tennis Association) a Český tenisový svaz. 
2.5.2.1 Mezinárodní a regionální organizace
Mezinárodní tenisová federace je světový výkonný orgán tenisu. Mezi role ITF patří 
rozvoj  sportu  v celosvětovém  měřítku,  rozvoj  hry  na  všech  úrovních,  ve  všech 
věkových kategoriích mužů a žen, včetně tělesně postižených hráčů a hráček. Úkolem je 
vytvářet, zlepšovat a stvrzovat pravidla hry, podporovat mezinárodní týmové soutěže 
a soutěže ITF, zasazovat se o ochranu integrity a nezávislosti tenisu jako sportovního 
odvětví, a to bez diskriminace barvy pleti, rasy, národnosti, etnika nebo původu, pohlaví 
a náboženství.
ITF má 205 členů národních svazů, a to napříč všemi kontinenty. ITF sdružuje 6 
regionálních asociací (angl. Regional Associations), které pracují v rámci své oblasti či 
kontinentu  a  přispívají  ke  koordinaci  programů přispívajících  k  rozvoji  tenisu (ITF, 
2009a).
Mezi 6 regionálních tenisových asociací patří:
1. Asian Tennis Federation (ATF),
2. Confederacion SudAmericana de Tenis (COSAT), 
3. Confederation of African Tennis (CAT),
4. COTECC (Central America & Caribbean),
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5. Oceania Tennis Federation (OTF), 
6. Tennis Europe (TE) (ITF, 2009a).
Obrázek 1 – Regionální asociace ITF (zdroj: ITF, 2009f; vlastní zpracování)
Na základě vztahu tématu diplomové práce  a  geografického hlediska se zmiňuji 
pouze  o  Tennis  Europe.  Tennis  Europe  je  tvořena  49  členy,  evropskými  národními 
svazy, a je největší regionální tenisovou asociací (TE, 2009a).
Role Tennis Europe spočívá v(e):
- zajištění spojení v komunikaci mezí evropskými národními svazy a Mezinárodní 
tenisovou federací ITF,
- výkonné funkci  v rámci  pověření  Mezinárodní  tenisové federace ITF směrem 
k národním svazům,
- reprezentaci  přidružených  národních  svazů ve  vztahu  k Mezinárodní  tenisové 
federaci ITF,
- stvrzení pravidel a nařízení od Mezinárodní tenisové federace ITF,
- prosazení a podnícení soutěží a sportu v rámci přidružených národních svazů,
- ustanovení a schválení kalendáře soutěží na všech úrovních,
- doporučení soutěží a rozvrhu kalendáře Mezinárodní tenisové federaci ITF pro 
zařazení do mezinárodního kalendáře turnajů,
- správě  fondů  Mezinárodní  tenisové  federace  ITF  určených  pro  čerpání 
národními svazy,
- prosazení, ustanovení a koordinaci programů rozvoje a vzdělávání (TE, 2009b).
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Asociace  tenisových  profesionálů  sdružuje  všechny  hráče  na  světovém 
profesionálním tenisovém okruhu mužů. Mezi role ATP patří  propagace okruhu ATP 
World Tour,  vytváření  kalendáře  turnajů  ATP World Tour,  či  zajištění chodu turnajů 
v rámci ATP World Tour (ATP, 2009a).
Ženská  tenisová  asociace  sdružuje  všechny  hráčky  na  světovém  profesionálním 
tenisovém okruhu žen. Mezi role WTA patří propagace okruhu  Sony Ericsson WTA 
Tour, vytváření kalendáře turnajů Sony Ericsson WTA Tour, či zajištění chodu turnajů 
v rámci Sony Ericsson WTA Tour (WTA, 2009a).
2.5.2.2 Český tenisový svaz
Český  tenisový  svaz  je  dobrovolným  samostatným  občanským  sdružením, 
sdružujícím fyzické případně i právnické osoby na území České republiky k plnění níže 
uvedeného poslání.
Posláním ČTS je vytváření podmínek a všestranná péče o rozvoj tenisu a ochrana 
práv a oprávněných zájmů jeho členů v souvislosti s jejich činností v rámci ČTS.
K naplnění tohoto poslání ČTS zejména:
- hájí zájmy tenisu vůči státu, úřadům, jakož i ostatním právnickým a fyzickým 
osobám,
- podporuje zájmy svých členů týkající se jejich činnosti v ČTS,
- organizuje státní reprezentaci České republiky a zastupuje český tenis v rámci 
mezinárodních  vztahů,  má  právo  stát  se  členem  jiných  národních 
a mezinárodních sportovních organizací, 
- spolupracuje s Českým olympijským výborem při účasti tenisu na olympijských 
hrách a zapojení do mezinárodního olympijského hnutí, 
- pořádá tenisové události ve své působnosti nebo pověřuje jejich uspořádáním 
své  orgány  či  oblastní  tenisové  svazy,  případně  smluvní  partnery  a  k  tomu 
vydává termínové listiny,
- vydává  pro  Českou  republiku  sportovně  technické  předpisy  tenisu,  řády 
a pravidla v návaznosti na platné znění obdobných mezinárodních předpisů; bdí 
nad dodržováním výše uvedených předpisů, 
- řídí  soustavu  vrcholového  tenisu  a  systém  výběru  a  výchovy  sportovně 
talentované mládeže, 
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- koordinuje  činnost  oblastních  tenisových  svazů  jakožto  představitelů  tenisu 
v jednotlivých oblastech ČR, podporuje výkonnostní tenis a rozvoj seniorského 
a rekreačního tenisu,
- řídí systém výchovy hráčů, trenérů, rozhodčích a ostatních funkcionářů ČTS, 
- pečuje a podporuje rozvoj tenisových sportovních zařízení, 
- získává  finanční  a  jiné  prostředky  pro  rozvoj  tenisu  buď  sám  nebo 
prostřednictvím  marketingové  společnosti.  Vzájemné  vztahy  mezi  ČTS 
a marketingovou  společností  jsou  vymezeny  společenskou  smlouvou 
společnosti,  zákonnými  ustanoveními  a  příp.  dalšími  smlouvami  mezi  ČTS 
a marketingovou společností,
- vydává  odborné  materiály  získané  na  základě  nejnovějších  vědecko 
metodických a zdravotnických poznatků, 
- zabezpečuje  v  rozsahu  své  působnosti  účinnou  propagaci  ve  sdělovacích 
prostředcích, 
- navrhuje  systém,  organizuje  a  řídí  mistrovství  České  republiky  jednotlivců 
a družstev všech věkových kategorií,
- vydává vlastní tiskové materiály (ČTS, 2009a). 
2.6 Systém státní podpory talentované mládeže 
MŠMT patří mezi ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen(ka) vlády 
ČR. Působnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vymezuje zákon č. 2/1969 
Sb.,  o zřízení  ministerstev a jiných ústředních orgánů státní  správy ČR v aktuálním 
znění. 
V  §  7,  který  je  Ministerstvu  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  věnován,  zákon 
č. 2/1969 Sb. uvádí:
„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy 
pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, 
pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro 
vědecké  hodnosti,  pro  státní  péči  o  děti,  mládež,  tělesnou  výchovu,  sport,  turistiku 
a sportovní reprezentaci státu (MŠMT, 2009a).
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2.6.1 Tělovýchova a sport
Tělovýchova a sport patří v organizační struktuře MŠMT do skupiny 5, kterou řídí 
náměstek ministra.   
Za  oblast  sportu  a  tělovýchovy  zodpovídá  odbor  sportu. Pro  tuto  oblast  je 
vyhlašována „Státní podpora sportu“ pro příslušný kalendářní rok.
Veřejné vyhlášení programů podpory sportu v roce 2008 je zaměřeno na:
- oblast  státní  sportovní  reprezentace  (Sportovní  reprezentace  ČR,  Sportovní 
centra mládeže, Sportovní talent, Sportovní třídy),
- oblast  veřejně  prospěšných  programů  (Národní  program  rozvoje  sportu  pro 
všechny,  Sport  a  škola,  Sport  zdravotně  postižených,  Údržba  a  provoz 
sportovních a tělovýchovných zařízení),
- oblast programového financování  (MŠMT, 2009b). 
Oblast  sportovní  reprezentace,  včetně  péče  o  sportovní  talenty  je  podporována 
prostřednictvím veřejně vyhlášených programů Státní podpory sportu pro příslušný rok. 
Jedná se o: Program I. - Sportovní reprezentace ČR, o Program II. - Sportovní centra 
mládeže,  o  Program  III.  -  Sportovní  talent  a  Program  IV.  -  Sportovní  střediska. 
Poznámka:  Současně  je  podporována  činnost  Resortních  sportovních  center 
Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
a příprava sportovních talentů na Sportovních gymnáziích a gymnáziích s třídami se 
studijním oborem Sportovní příprava (MŠMT, 2009c).
Na přelomu let 1998 a 1999 přistoupila Vláda ČR k částečnému obnovení finančních 
dotací do sportu (Zeman, 1999),  nastoupený trend postupného pomalého navyšování 
dotací do sportu potvrdila znovu roku 2003 (Vláda, 2003). 
2.6.2 Sportovní centra mládeže
Sportovní centra mládeže začala vznikat na základě usnesení vlády České republiky, 
která přijala v roce 1999 usnesení č. 718 k „Zásadám komplexního zabezpečení státní 
sportovní reprezentace“, včetně systému výchovy sportovních talentů. Z něj vyplynul 
pro  resort  školství  úkol  vytvářet  od  roku  2000  podmínky  pro  realizaci  sportovních 
center mládeže k podpoře výchovy sportovních talentů. Sportovní centra mládeže byla 
zřizována od 1.7.2000 v působnosti jednotlivých sportovních svazů na základě projektů 
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schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jejich posláním je plnění 
úkolů  souvisejících  s podporou  přípravy  mladých  talentovaných  sportovců  na  státní 
reprezentaci (SCM pečují a talentovanou mládež ve věku od 15 do 19 let, od roku 2003 
s možností rozšíření o vybrané sportovce ve věku do 23 let). Konkrétní strukturu těchto 
center stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě návrhů orgánů 
svazů (Suchý, 2008a, 2008b).
Činnost a organizace Sportovních center mládeže je upravena dokumentem „Zásady 
Programu II. – Sportovní centra mládeže“, ustanoveného  poradou vedení MŠMT dne 
11. září 2007 v rámci „Zásad programů Státní podpory sportu pro rok 2008“ (Příloha č. 
1). 
Zásady pro činnost Sportovních center mládeže vycházejí ze zákona č. 115/2001 Sb. 
o podpoře sportu, usnesení vlády č. 718 ze dne 14. července 1999 (Suchý, 2008b). 
V současné době je v SCM, kterých je při všech sportovních svazech zřízeno 250, 
zařazeno 7 966 mladých sportovců (Kocourek, 2007). 
Převážnou část dotací rozděluje stát (MŠMT) sportovním svazům prostřednictvím 
Českého  svazu  tělesné  výchovy  (ČSTV),  členy  této  střešní  organizace  je  většina 
sportovních svazů (ČSTV, 2009). 
Roční dotace na provoz všech SCM je cca 165 000 000,- Kč, za uplynulých sedm let 
byla tedy do přípravy investována více než 1 300 000 000,- Kč (Suchý, 2008a). 
2.7 Sportovní centra mládeže ČTS
Pyramida péče o tenisové talenty má základnu v patnácti svazových Tréninkových 
střediscích  mládeže,  na  které  navazuje  pět  Středisek  vrcholového  tenisu,  špičkou 
pyramidy výchovy reprezentantů jsou tři Sportovní centra mládeže. 
SCM ČTS spadají pod ČSTV. V České republice existují tři střediska SCM ČTS – 
Národní  tenisové centrum Čechy (I.  ČLTK Praha,  TK Sparta  Praha)  a Morava (TK 
AGROFERT Prostějov).
Kritéria pro zařazení hráčů a hráček do Národního tenisového centra pro rok 2009 
jsou následující (ČTS, 2008):
1. na  základě  žebříčkového  umístění  (dle  ročníku  narození),  uvedeno 
v tabulce 2
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a. muži, junioři,
b. ženy, juniorky,
Tabulka 2 – Kritéria pro zařazení mužů/juniorů a žen/juniorek do SCM ČTS na základě 
žebříčkového umístění (zdroj: ČTS, 2008b)
Rok narození 
hráče
Ranking ATP Ranking ITF 
junioři
Ranking 
WTA
Ranking ITF 
juniorky
1989 < 700 < 400
1990 < 850 < 50 < 500 < 20
1991 < 1000 < 80 < 600 < 60
1992 < 200 < 800 < 90
1993 < 400 < 200
Vysvětlivky: ranking ATP – umístění na mezinárodním žebříčku South African 
Airways ATP Rankings, ranking WTA – umístění na mezinárodním žebříčku Sony 
Ericsson WTA Tour Singles Rankings, ranking ITF – umístění na mezinárodním 
žebříčku juniorů a juniorek ITF. 
2. hráči, kteří na juniorských ME jednotlivců do 14, 16 a 18 let získají medaili 
ve  dvouhře  anebo  na  ME jednotlivců  do  16  a  18  let  získají  medaili  ve 
čtyřhře,
3. hráči, kteří se na grandslamovém turnaji  (ITF 18) probojují do čtvrtfinále 
dvouhry a semifinále čtyřhry,
4. hráči, kteří na Pardubické juniorce zvítězí ve dvouhře,
5. hráči, u kterých je na základě rozhodnutí Trenérské rady ČTS (a po schválení 
Výkonného  výboru  ČTS)  vysoký  předpoklad  dosahování  úspěšných 
mezinárodních výsledků (ČTS, 2008).
2.8 Vymezení výkonnostní úrovně v tenise
Absolutně nejvyšší výkonnostní úroveň v tenise představují hráči a hráčky světové 
špičky, kteří svoji výkonnost dlouhodobě prokazují umístěním v žebříčku ATP a WTA. 
V diplomové práci budou v souladu s Vaverkou a Černoškem (2007) rozlišovány tři 
výkonnostní roviny světové úrovně hráčů a hráček. První stovka hráčů a hráček bude 
označena termínem „širší tenisová špička“. Jedná se o soubor sta nejlepších hráčů na 
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světě.  Tento  soubor  je  považován  za  základní  model  nejvyšší  výkonnostní  úrovně. 
Umístění v první stovce světového žebříčku je totiž jedním z významných strategických 
cílů hráče. Skupina hráčů a hráček do 25. – 30. místa světového žebříčku bude nazývána 
„užší tenisovou špičkou“. Za „absolutní tenisovou špičku“ budou považováni hráči a 
hráčky,  kteří  se  umístili  do 10.  místa  světového žebříčku.  Výše uvedená klasifikace 
výkonnostní  úrovně  bude  dále  označována  symboly  TOP100,  TOP25 a TOP10. 
Východiskem byly žebříčky ATP a WTA, jež představují absolutní výkonnostní vrchol 
v celosvětovém měřítku.  
2.9 Turnaje pořádané mezinárodními a regionálními 
tenisovými organizacemi
Okruhy turnajů Tennis Europe Junior Tour jsou spravovány Tennis Europe a jsou 
pro hráče a hráčky do 12, 14 a 16 let (TE, 2009c). 
Série turnajů okruhu ITF Junior Circuit spravuje ITF je určena hráčům a hráčkám 
mladším 18 let.  Na turnajích této série nesmí nastoupit hráči a hráčky mladší 13 let 
(ITF, 2009b). 
Okruh turnajů ITF Pro Circuit spravuje ITF a zahrnuje turnaje pro kategorie žen 
a mužů –  ITF Women´s  Circuit  a  ITF Men´s  Circuit.  Umožňuje  tak  event.  plynulý 
přechod hráčkám a hráčům do profesionálního okruhu turnajů žen Sony Ericsson WTA 
Tour a profesionálního okruhu turnajů mužů ATP World Tour (ITF, 2009d; ITF, 2009e). 
Okruh turnajů  Professional  Tennis  Tour spravují  ATP a WTA a zahrnuje turnaje 
kategorie žen a mužů na profesionální úrovni – Sony Ericsson WTA Tour a ATP World 
Tour (ATP, 2009a; WTA, 2009a).
Přehled mezinárodních turnajů kategorií mužů a žen je znázorněn v tabulce 3. 
Na území České republiky spadá koordinace pořádání turnajů kategorie mužů a žen 
pro bodování do celostátního žebříčku pod Český tenisový svaz (ČTS, 2009a). 
Tabulka 3 – Přehled mezinárodních turnajů kategorie mužů a žen (zdroj: ITF, 2009g)
Typ / Organizace
turnajů
Kategorie turnaje mužů Kategorie turnaje žen
The Grand Slams – Australian Open Australian Open
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ITF Sanctioned Roland Garros
Wimbledon
US Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Olympic Tennis 
Event
Managed by the ITF on 
behalf of the IOC
Managed by the ITF on 
behalf of the IOC
Team competitions – 
ITF
Davis Cup by BNP Paribas
Hyundai Hopman Cup 
(mixed) (owned by the ITF)
Nations Senior Cup (ITF 
sanctioned)
Fed Cup by BNP Paribas
Hyundai Hopman Cup 
(mixed) (owned by the ITF)
ATP / WTA Tennis Masters Cup (ITF / 
Grand Slams / ATP)
Tennis Masters Series
International Series Gold 
International Series
ATP Team and Doubles 
Championships
Challengers
Tier I 
Tier II 
Tier III 
Tier IV 
Tier V
ITF Events ITF Men's Circuit ITF Women's Circuit
2.10 Systém klasifikace tenistů a tenistek na žebříčcích
V rámci této kapitoly jsou na základě klasifikačních pravidel ITF, ATP, WTA a ČTS 
zpracovány systémy klasifikace tenistů a tenistek na žebříčcích ITF, ATP, WTA a ČTS. 
2.10.1 Klasifikace juniorů a juniorek na žebříčku ITF 
Dne 1. ledna 2004 byl Mezinárodní tenisovou federací (ITF) zaveden nový systém 
pro  vyhodnocení  umístění  juniorů,  tzv.  kombinovaný  žebříček.  Tento  žebříček 
(Combined Junior Ranking) nahradil do té doby oddělené systémy – žebříčky juniorů 
pro  dvouhru  (Junior  Singles  Ranking)  a  pro  čtyřhru  (Junior  Doubles  Ranking). 
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Kombinovaný žebříček juniorů je tedy bodovým vyhodnocením pro konečné umístění 
hráčů, které vychází ze součtu bodů získaných hráčem ve dvouhře a ve čtyřhře. Cílem 
jeho  uvedení  je  podnícení  čtyřhry  na  juniorské  úrovni  a  následně  i  na  úrovni 
profesionální.
Experimenty uskutečněné ITF obecně ukazují, že šest nejlepších hráčů ve dvouhře 
zůstává  mezi  nejlepšími  i  po  zavedení  tohoto  kombinovaném  žebříčku.  Nicméně 
důležitost bodů ze čtyřhry se ukazuje jako rozhodující  ve chvíli,  kdy mají  dva hráči 
stejný celkový počet bodů ze dvouhry. V tom případě je hráč s vyšším ziskem počtu 
bodů ze čtyřhry celkově hodnocen výše (má lepší žebříčkové umístění). Proto je hráč 
neúčastnící se turnajů ve čtyřhře automaticky v nevýhodě.
Body  jsou  započítávány  v období  padesáti  dvou  týdnů,  a  to  od  1.  ledna  do  31. 
prosince téhož roku (ITF, 2009c).
2.10.2 Klasifikace hráčů a hráček na žebříčcích ATP a WTA ve dvouhře a 
čtyřhře
Pro  dvouhru  a  čtyřhru  jsou  sestavovány  samostatné  žebříčky.  Výpočet  bodové 
hodnoty hráčů a hráček je i přes každoroční úpravy založen na stejném principu. Hráči 
a hráčky získávají body za účast na turnajích, resp. při postupu do dalších kol turnaje 
(získaná bodová hodnota závisí na kategorii daného turnaje). Body z turnajů se sčítají. 
Žebříček  ATP (South  African  Airways  ATP Rankings)  je  pořadí  tenistů,  které 
sestavuje ATP na základě dlouhodobých výsledků hráčů ve dvouhře na turnajích ATP 
World Tour. Nový aktuální žebříček je zveřejňován zpravidla každé pondělí a zahrnuje 
body získané  hráčem na  turnajích  okruhu ATP za  posledních  52 týdnů.  Žebříček  je 
oficiálně určen ke kvalifikování a nasazování tenistů do turnajů.
Pořadí  na  žebříčku čtyřhry (ATP World Tour Doubles  Rankings)  je  založeno na 
součtu bodů hráče z 18 nejlépe bodovaných turnajů ve čtyřhře, a to za období 52 týdnů 
(ATP, 2009b).
Žebříček WTA pro dvouhru a čtyřhru (Sony Ericsson WTA Tour Rankings,  Sony 
Ericsson WTA Tour Doubles Rankings) je založen na stejném principu jako žebříček 
ATP. Započtení bodů hráčky má kumulativní charakter v rámci 52 týdnů. Mechanismus 
pro výpočet bodů je obdobný.  Započítávají se body ze 17 nejúspěšnějších turnajů ve 
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dvouhře  a  11  turnajů  ve  čtyřhře.  Hráčky  musí  povinně  absolvovat  turnaje  první 
kategorie  a  grandslamové  turnaje  (pokud  se  kvalifikují,  jinak  se  započítávají  body 
z turnajů nižších kategorií) (WTA, 2009b).
2.10.3 Klasifikace hráčů a hráček na celostátním žebříčku ČTS
Klasifikační  řád  tenisu  (dále  jen  KŘT)  stanoví  pravidla,  podle  nichž  se  hodnotí 
výsledky hráčů a hráček – členů Českého tenisového svazu (dále jen ČTS) a způsob, 
jakým se na základě tohoto hodnocení sestavuje jejich pořadí (žebříček).
Sestavuje se jednotný celostátní žebříček (dále jen CŽ) všech věkových kategorií 
(dále  jen „VK“),v nichž se soutěží  dle  soutěžního řádu tenisu (dále jen SŘT).  ČTS 
zveřejňuje žebříčky celostátní a žebříčky krajské (dále jen „KŽ“). 
Klasifikační období trvá od 1.10. předchozího do 30.9. běžného roku. Do žebříčku 
se hodnotí výsledky dvouher a čtyřher (nikoli smíšených čtyřher) ze soutěží jednotlivců 
a družstev uvedených v termínové listině ČTS, oficiálních termínových listinách ITF, 
TE, ATP, WTA a z dalších soutěží, do nichž byla výkonným výborem ČTS (dále jen VV 
ČTS) schválena nominace hráčů.
Výsledky se hodnotí pouze v té VK, v níž byla soutěž uskutečněna. Soutěže hráčů 
starších 18 let se hodnotí v kategorii dospělých.
CŽ obsahuje všechny hráče, kteří v dané VK zaznamenali bodový zisk. 
Hráči jsou hodnoceni podle bodů získaných v soutěžích jednotlivců a družstev. 
V  mezinárodních  soutěžích  družstev  získává  hráč  nebo  dvojice  za  vítězství 
v každém zápase dvouhry nebo čtyřhry body podle Klasifikačního řádu.
Hráči jsou zařazeni v žebříčcích v pořadí podle celkového součtu bodů (dále jen 
CSB). V případě rovnosti CSB jsou hráči ve skupinách uvedeni v abecedním pořadí.
Pořadí  hráčů  v  žebříčcích  dospělých  je  na  prvních  místech  dáno  pořadím  ve 
světovém žebříčku dvouhry a to v mužích ATP do 700. místa, v ženách WTA do 500. 
místa, u dorostenců ITF do 100. místa, u dorostenek ITF do 60. místa, u starších žáků 
TE do 40. místa a u starších žákyň TE do 20. místa. Používají se žebříčky zahrnující  
akce, které začínají nejpozději do 30. září příslušné sezóny. Pořadí v žebříčcích dorostu 
a žactva na předních místech může být též dáno umístěním v prvních 12 % CŽ nejblíže 
vyšší věkové kategorie (ČTS, 2009b).
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3. Cíle práce
V teoretické části práce jsme se již zmínili o výběru talentů, který definujeme jako 
obsahově i organizačně uspořádané hledání nadaných jedinců pro určitou činnost. Výběr 
talentů pro sport není jednorázová záležitost, ale časově značně rozčleněný proces, kdy 
se postupuje od většího počtu sportujících k úzkému výběru jedinců. Výběr se proto 
provádí opakovaně v jednotlivých etapách sportovního tréninku (Dovalil, 2008). 
Cílem této diplomové práce je prospektivně analyzovat žebříčkové umístění hráčů 
a hráček, kteří byli zařazeni do Sportovních center mládeže v období let 2001 – 2008. 
Dále  porovnat  umístění  hráčů  a  hráček  na  žebříčku  v rámci  doby  působení  jak 
v kategorii juniorů, resp. juniorek, tak v kategorii mužů, resp. žen a analyzovat jejich 
umístění  ve  světové tenisové  špičce  ve  dvouhře  a  čtyřhře.  Retrospektivní  analýza 
umístění českých tenistů a tenistek širší tenisové špičky na žebříčcích ATP a WTA ve 
vztahu  k jejich  zařazení  do  Sportovních  center  mládeže  v ČR  byla  řešena  v  rámci 
konání IV. ročníku vědeckého semináře Identifikace sportovních talentů (Pecha, Suchý, 
2008). 
Analyzujeme umístění  hráčů  a  hráček zařazených do Sportovních center  mládeže 
Českého tenisového svazu na žebříčcích ČTS, ITF, ATP, WTA ve dvouhře a čtyřhře. 
Jedná se o umístění na žebříčcích ČTS v kategorii dospělých, na žebříčcích ITF juniorů 
a juniorek, na žebříčcích ATP a WTA mužů a žen. Pro orientaci je uvedeno také nejvyšší 
dosažené umístění hráčů a hráček v kategorii dospělých na celostátním žebříčku.
Předpokládáme komentář ke zhodnocení efektivity výběru hráčů a hráček do SCM 
ČTS, který bude uveden v diskusi.  
Řešené otázky se týkají pouze hráčů a hráček zařazených do SCM ČTS v období 
2001 – 2008.
1. Kolik hráčů a hráček se umístilo na juniorském žebříčku ITF v TOP100?
2. Kolik hráčů a hráček se umístilo na žebříčku ATP nebo WTA v TOP100?
3. Kolik hráčů a hráček se umístilo v TOP100 zároveň na juniorském žebříčku ITF 
a žebříčku ATP nebo WTA?
4. Kolik  hráčů  a  hráček  se  umístilo  v  TOP100 jen  na  žebříčku ATP nebo  WTA 
(a nikdy se neumístilo v TOP100 na juniorském žebříčku ITF)? 
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5. Kolik  hráčů  a  hráček  se  umístilo  v  TOP100 jen  na  juniorském  žebříčku  ITF 
(a nikdy se neumístilo v TOP100 na  žebříčku ATP nebo WTA)? 
Cílem diplomové práce je také uvést vývoj umístění hráčů a hráček SCM ČTS, kteří 
se ve své kariéře probojovali do užší tenisové špičky (TOP25) na žebříčcích ATP a WTA. 
Vycházeli  jsme  z  konečných  ročních  umístění  hráčů  a  hráček  od  jejich  vstupu  na 
profesionální okruhy ATP a WTA. 
Zodpovězení otázek a analýza umístění hráčů a hráček zařazených do SCM ČTS na 
žebříčcích ITF, ATP a WTA přinesou informace o počtu prosazení úspěšných českých 
juniorů a juniorek na světovém profesionálním okruhu dospělých. Z těchto poznatků lze 
odvodit a charakterizovat koncepci, při níž dochází k výběru hráčů a hráček do SCM 
ČTS,  resp.  charakterizovat  koncepci  sportovního  tréninku  v tenise  v etapě 
specializovaného  a vrcholového  tréninku.  Na  základě  výsledků  lze  pak  hodnotit 
efektivitu výběru talentů do SCM ČTS.
V rámci  diplomové  práce  nevyslovujeme  žádné  hypotézy,  protože  se  jedná 
o heuristickou práci neexperimentálního typu. 
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4. Metodika výzkumu
Referenční soubor obsahoval všechny hráče a hráčky, kteří byli v období let 2001 – 
2008 zařazeni do SCM ČTS, a to na základě kritérií ČTS (ČTS, 2008b). 
Zvolili jsme postup prospektivní analýzy a porovnání umístění hráčů a hráček SCM 
ČTS na  žebříčcích  dvouhry  a  čtyřhry  ITF,  ATP a  WTA (viz  kapitoly  2.9  a  2.10), 
následné vyhodnocení a interpretace získaných dat. Metodika prospektivní analýzy při 
vyhledávání umístění hráčů a hráček zařazených do SCM ČTS na žebříčcích ITF, ATP a 
WTA byla zvolena na základě modelu uváděného Schumacherem a kol. (2007). 
Zdrojem dat  byly žebříčky dvouhry mužů a žen ve  dvouhře  a  čtyřhře ČTS (CŽ 
kategorie  dospělí),  ITF  (ITF  Junior  Rankings),  ATP (South  African  Airways  ATP 
Rankings,  ATP World  Tour  Doubles  Rankings)  a  WTA (Sony  Ericsson  WTA Tour 
Singles Rankings,  Sony Ericsson WTA Tour Doubles Rankings) a interní dokumenty 
získané na ČTS, které definují  kritéria pro zařazování hráčů a hráček do SCM ČTS 
uváděná v teoretické části a seznamy hráčů a hráček v SCM ČTS v letech 2001 – 2008. 
Interní dokumenty ČTS byly poskytnuty na Ekonomickém a Sportovním úseku. Tyto 
dokumenty týkající  se zařazení  hráčů a hráček do SCM ČTS jsou veřejně dostupné 
(informace týkající se zařazených hráčů a hráček jsou vyvěšeny na nástěnce příslušných 
SCM  ČTS)  v SCM  ČTS  na  I. ČLTK  Praha,  TK  Sparta  Praha  a  TK  AGROFERT 
Prostějov.  
Umístění hráčů a hráček na žebříčcích juniorů a juniorek ITF a na žebříčcích ČTS je 
analyzováno z konečných žebříčků vydávaných na závěr každého kalendářního roku.
V rámci analýzy umístění hráčů a hráček na žebříčcích okruhů ATP a WTA uvádíme 
nejlepší dosažené umístění během kariéry.
Pro analýzu  vývoje  žebříčkového  umístění  českých hráčů  a  hráček užší  tenisové 
špičky  (TOP25)  na  žebříčcích  ATP a  WTA jsme  využili  konečného  umístění  hráčů 
a hráček na závěr každého kalendářního roku.    
Vaverka a Černošek (2007) označují termínem „širší tenisová špička“ soubor prvních 
sta hráčů a hráček na okruzích ATP a WTA. Tento soubor je považován za základní 
model nejvyšší výkonnostní úrovně. Tento termín jsme zvolili i pro označení souboru 
prvních  sta  juniorů  a  juniorek  na  žebříčku  ITF.  Označení  „širší  tenisová  špička“ 
používáme pro dvouhru i pro čtyřhru (viz kap. 6.2). 
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5. Výsledky
Za  období  2001  –  2008  bylo  v systému  Sportovních  center  mládeže  Českého 
tenisového svazu zařazeno 60 sportovců a sportovkyň. 
V referenčním souboru nejsou uvedeni hráči a hráčky SCM ČTS, kteří byli zařazeni 
do  SCM ČTS  v období  2000  –  2001.  Důvodem je  fakt,  že  neabsolvovali  přípravu 
v SCM ČTS v rámci ročního tréninkového cyklu (viz kapitola 2.7.2). Zároveň nejsou 
k dispozici data z roku 2000 z důvodu pozdějších škod napáchaných povodněmi v roce 
2002. Materiály týkající se zařazení hráčů a hráček do SCM ČTS pro rok  2000 se tak 
nedochovaly.
Z hlediska  pohlaví  se  jednalo  o 31  mužů  a  29  žen.  Z celkového  počtu  bylo 
v uvedeném  období  25  zařazených  po  dobu  1  roku.  V tabulce  4  je  seznam  všech 
zařazených hráčů a hráček do SCM ČTS včetně data narození, let zařazení do SCM 
ČTS a nejvyšších dosažených umístění na žebříčcích juniorů ITF, ATP, WTA a ČTS 
kategorie dospělí.
V rámci působení hráčů  a hráček v juniorských soutěžích se 37 zařazených do SCM 
ČTS umístilo v konečném žebříčku juniorů ITF do stého místa, 17 mužů a 20 žen. Jedná 
se o umístění na žebříčku pro dvouhru, nebo čtyřhru, nebo kombinovaném žebříčku.
Z celkového počtu zařazených do SCM ČTS se  pak 17 objevilo  v první  stovce 
světového žebříčku ATP nebo WTA, 5 mužů a 12 žen. V TOP100 dvouhry 13 zařazených, 
4  muži  a  9  žen,  v TOP100 čtyřhry  4  zařazení,  1  muž  a  3  ženy.  Tito  hráči  a hráčky 
v TOP100 čtyřhry se nikdy neumístili v TOP100 dvouhry.   
Celkem 14 hráčů a hráček se umístilo v TOP100 zároveň na juniorském žebříčku ITF 
a žebříčku ATP nebo WTA, 3 muži a 11 žen.
Z celkového počtu se 3 zařazení do SCM ČTS umístili v TOP100 jen na žebříčku ATP 
nebo WTA a nikdy se neumístili v TOP100 na juniorském žebříčku ITF, 2 muži a 1 žena. 
Celkem 23 hráčů a hráček se umístilo v TOP100 jen na juniorském žebříčku ITF 
a nikdy se neumístilo v TOP100 na  žebříčku ATP nebo WTA, 14 mužů a 9 žen.
Všichni hráči a hráčky dosáhli svého nejlepšího umístění v období let 2000 – 2008.
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Tabulka 4 – Seznam hráčů a hráček zařazených do SCM ČTS v období 2001 – 2008 a 
jejich umístění na žebříčcích ITF/ATP/WTA/CŽ (zdroj: ATP, 2009c; ČTS, 2008a; ČTS, 
2008b; ČTS, 2009c; ITF, 2009h; WTA, 2009d)1
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Bedáňová Daniela (9.3.1983) 2001-2003 2 1 -  16 34  1
Bekerová Tereza (3.7.1991) 2005 - - 242  - -  28
Benešová Iveta (1.2.1983) 2001-2003 24 48 -  33 21  1
Berdych Tomáš (17.9.1985) 2001-2005 14 4 -  9 54  1
Berková Andrea (24.4.1990) 2005-2008 - - 71  937 640  108
Birnerová Eva (14.8.1984) 2001-2004 2 10 -  59 59  5
Blecha Jan (18.3.1989) 2008 - - 72  1394 874  90
Böhmová Kateřina (18.11.1986) 2004-2006 7 38 77  107 214  9
Cakl Tomáš (25.4.1981) 2001 64 13 -  142 346  10
Cetkovská Petra (8.2.1985) 2001-2004 6 1 -  49 110  5
Cymorek Jakub (5.8.1990) 2005 - - 269  - 1313  82
Dlouhý Lukáš (9.4.1983) 2001-2003 335 30 -  73 9  6
Fraňková Nikola (7.2.1988) 2005-2008 121 20 22  263 167  17
Hájek Jan (7.8.1983) 2001-2003 392 - -  71 189  3
Hlaváčková Andrea (10.8.1986) 2004-2006 9 1 503  204 70  14
Hlaváčková Jana (22.5.1981) 2001 37 37 -  - -  14
Hodinářová Barbora (3.7.1989) 2005 - - 82  - -  117
Hradecká Lucie (21.5.1985) 2003-2005 485 - -  112 45  8
Chvojková Veronika (31.3.1987) 2005 6 19 -  250 172  17
Janásková Ema (1.4.1987) 2001-2002 41 25 -  - -  43
Jebavý Roman (16.11.1989) 2005-2008 12 - 8  426 302  16
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Josefus Tomáš (17.8.1987) 2005 - - 485  - -  221
Kadlecová Eva (22.7.1989) 2005 - - 126  - -  52
Kameník Martin (26.8.1988) 2005-2006 - - 86  - -  32
Karol Dušan (19.5.1983) 2001 71 14 -  435 149  23
Kokta Michal (24.7.1983) 2001-2002 19 9 -  356 480  18
Konečný Michal (13.10.1989) 2004-2008 35 - 28  850 854  80
Kopřivová Klára (12.3.1992) 2007 - - 176  - -  103
Košler Jiří (4.4.1989) 2005-2008 - - 60  678 771  46
Zakopalová-Koukalová (24.2.1982) 2001-2002 56 81 -  27 193  2
Kramperová Kateřina (28.12.1988) 2005-2008 69 15 33  472 487  35
Kučera Václav (25.1.1987) 2005 1187 - 72  - 1092  158
Kvitová Petra (8.3.1990) 2007-2008 - - 46  44 454  3
Levinský Jaroslav (11.2.1981) 2001 46 - -  239 24  11
Lojda Dušan (8.3.1988) 2004-2008 3 - 6  292 634  15
Lustig Daniel (25.11.1984) 2002-2004 84 - -  396 267  19
Marek Jan (17.12.1987) 2004-2006 - - 49  744 1006  48
Maršoun Lukáš (7.2.1986) 2004-2006 1087 - 759  1303 1704  73
Mertl Jan (3.1.1982) 2001-2002 39 19 -  163 131  9
Minář Ivo (21.5.1984) 2001-2004 101 - -  64 120  3
Mokrá Petra (5.4.1990) 2005 - - 135  - -  138
Navrátil Michal (20.11.1982) 2002 415 - -  274 207  17
Navrátil Miloslav (11.7.1988) 2005-2006 - - 586  1287 1596  56
Nováková Soňa (18.2.1989) 2005 - - 115  - -  26
Piskáček Tomáš (12.1.1987) 2005 207 - -  - -  121
Plíšková Karolína (21.3.1992) 2007-2008 - - 443  402 779  20
Přádová Martina (27.1.1991) 2005 - - 186  -         -  138
Řehola Emanuel (25.7.1990) 2005 - - 219  - -  222
Záhlavová-Strýcová Barbora 
(28.3.1986)
2001-2006 1 2 -  55 34
 
4
Šafářová Lucie (4.2.1987) 2003-2006 9 18 255  22 89  2
Šátral Jan (24.7.1990) 2005 - - 315  1505 1442  224
Šlitrová Pavlína (23.1.1982) 2001 129 - -  - -  27
Tročil Jan (3.4.1990) 2005 - - 1230  - -  754
Urbánek Radim (19.2.1991) 2005-2008 - - 93  - -  226
Vaidišová Nicole (23.4.1989) 2004-2008 8 - 20  7 128  1
Vaňková Kateřina (30.12.1989) 2005-2008 - - 11  344 366  21
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Veselý Jiří (10.7.1993) 2008 - - 298  - -  492
Voráčová Renata (6.10.1983) 2001-2003 5 7 -  104 40  6
Vrňák Lukáš (14.7.1993) 2008 - - 378  - -  480
Zeman Filip (3.4.1988) 2005 - - 372  582 330  26
počet hráčů a hráček v career top 100 ITF year-end ranking a v 
career top 100 ATP/WTA ranking (v top 100 ATP/WTA singles)
37   
17 
(13)
 
1
career  top  ITF year-end ranking  singles  … nejvyšší  konečné  umístění  ve  dvouhře  na  žebříčku 
juniorů ITF
career  top  ITF year-end  ranking  doubles  … nejvyšší  konečné umístění  ve  čtyřhře  na  žebříčku 
juniorů ITF
career top ITF year-end ranking combined … nejvyšší konečné umístění na žebříčku juniorů ITF
career top 100 ITF year-end ranking … označení umístění do stého místa na žebříčku juniorů ITF
career top ATP/WTA ranking singles … nejvyšší umístění ve dvouhře na žebříčku ATP/WTA
career top ATP/WTA ranking doubles … nejvyšší umístění ve čtyřhře na žebříčku ATP/WTA
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career top 100 ATP/WTA ranking … označení umístění do stého místa na žebříčku ATP/WTA ve 
dvouhře/čtyřhře
career top year-end ranking CŽ kategorie dospělí … nejvyšší konečné umístění na žebříčku ČTS
… zvýrazněná kolonka označuje umístění hráče/hráčky do stého místa na žebříčku
- … neuvedeno
Na grafu 1 jsou znázorněny počty zařazených tenistů a tenistek pro dané roky, resp. 
roční tréninkové cykly. Zároveň jsou uvedeny počty nově zařazených pro daný roční 
tréninkový cyklus.
Počet zařazených do SCM ČTS v období 2001-2008
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Graf 1 – Počet zařazených do SCM ČTS v období 2001 – 2008
Graf 2 znázorňuje počet hráčů a hráček zařazených do SCM ČTS v období 2001 – 
2008,  dále  počet  z nich  umístěných  do  stého  místa  na  juniorském  žebříčku  ITF, 
žebříčcích ATP a WTA během své hráčské kariéry. Uvedeno je zastoupení mužů a žen.
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Počet hráčů a hráček zařazených do SCM ČTS v období 2001-2008 
a umístěných v TOP 100 ITF/ATP/WTA ve dvouhře a čtyřhře
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Graf 2 – Počet hráčů a hráček zařazených do SCM ČTS v období 2001 – 2008 
a umístěných v TOP 100 ITF/ATP/WTA ve dvouhře a čtyřhře
   
V období 2001 – 2008 bylo do SCM ČTS zařazeno celkem 60 tenistů a tenistek, 
z toho 31 mužů a 29 žen. Z 60 tenistů a tenistek se 37 umístilo během své kariéry do 
stého  místa  na  juniorském  žebříčku  ITF,  z toho  17  mužů  a  20  žen.  Z 60  tenistů 
a tenistek se 17 umístilo během své kariéry do stého místa na žebříčcích ATP a WTA, 
z toho 5 mužů a 12 žen.
Na grafu 3 je uveden počet hráčů a hráček umístěných v TOP 100 ITF i TOP 100 
ATP/WTA. Jednalo se celkem o 3 tenisty a 11 tenistek.
Umístění hráčů a hráček SCM ČTS v TOP 100 ITF i TOP 100 ATP/WTA 
3
46
11 hráči v TOP 100 ITF i TOP 100
ATP
 hráčky v TOP 100 ITF i TOP
100 WTA
ostatní hráči a hráčky
Graf 3 – Počet hráčů a hráček umístěných v TOP 100 ITF i TOP 100 ATP/WTA
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Umístění hráčů a hráček SCM ČTS jen v TOP 100 ATP/WTA 
2
57
1
hráči jen v TOP 100 ATP,
nikdy v TOP 100 ITF
 hráčky jen v TOP 100 WTA,
nikdy v TOP 100 ITF
ostatní hráči a hráčky
 
Graf 4 – Počet hráčů a hráček umístěných jen v TOP 100 ATP/WTA
Na grafu 4 je uveden počet hráčů (2) a hráček (1), kteří se umístili jen v TOP100 na 
žebříčku ATP/WTA a nikdy se neumístili v TOP100 na juniorském žebříčku ITF. 
Graf  5 uvádí  počet  hráčů a hráček,  kteří  se  umístili  jen v  TOP100 na juniorském 
žebříčku a nikdy se neumístili v TOP100 na žebříčku ATP/WTA. 
Umístění hráčů a hráček SCM ČTS jen v TOP 100 ITF
14
37 9
hráči jen v TOP 100 ITF, nikdy
v TOP 100 ATP
 hráčky jen v TOP 100 ITF,
nikdy v TOP 100 WTA
ostatní hráči a hráčky
Graf 5 – Počet hráčů a hráček umístěných jen v TOP 100 ITF
Dále uvádíme na grafech 6 a 7 vývoj žebříčkového umístění hráčů a hráček, kteří se 
dostali během své kariéry při hodnocení na konci roku do užší tenisové špičky (TOP25) 
na žebříčcích ATP/WTA. 
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Umístění tenistek SCM ČTS užší tenisové špičky na žebříčku WTA 
ve dvouhře
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Graf 6 – umístění tenistek SCM ČTS užší tenisové špičky na žebříčku WTA ve dvouhře
Do  užší  tenisové  špičky  (TOP25)  na  žebříčcích  WTA se  v hodnocení  na  závěr 
kalendářního roku během své kariéry probojovaly celkem 3 hráčky zařazené do SCM 
ČTS – Daniela Bedáňová (1998 – 783., 1999 – 292., 2000 – 54., 2001 – 28., 2002 – 37., 
2003 – 156., 2004 – 400., 2005 – 289.), Lucie Šafářová (2003 – 533., 2004 – 185., 2005 
– 50., 2006 – 41., 2007 – 24., 2008 – 65.) a Nicole Vaidišová (2004 – 77., 2005 – 15.,  
2006 – 10., 2007 – 12., 2008 – 41.). Všechny uvedené tenistky se prosadily v TOP25 ve 
dvouhře.
Umístění tenistů SCM ČTS užší tenisové špičky na žebříčku ATP
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Graf 7 – umístění tenistů SCM ČTS užší tenisové špičky na žebříčku ATP
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Do  užší  tenisové  špičky  (TOP25)  na  žebříčcích  ATP  se  v hodnocení  na  závěr 
kalendářního roku během své kariéry probojovali celkem 2 hráči zařazení do SCM ČTS 
– Tomáš Berdych ve dvouhře (2001 – 1383., 2002 – 398., 2003 – 113., 2004 – 45., 2005 
– 24., 2006 – 13., 2007 – 14., 2008 – 20.) a Lukáš Dlouhý ve čtyřhře (2000 – 850., 2001 
– 436., 2002 – 409., 2003 – 516., 2004 – 191., 2005 – 98., 2006 – 99., 2007 – 155.,  
2008 – 183.). 
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6. Diskuse
V diplomové práci jsme analyzovali umístění hráčů a hráček zařazených do SCM 
ČTS v období 2001 – 2008 na juniorském žebříčku ITF a žebříčcích ATP a WTA. 
Na základě teoretických poznatků lze zařadit přípravu hráčů a hráček v SCM ČTS 
do  etapy  specializovaného  a vrcholového  tréninku  (především  u  žen).  Hovoříme 
o období věku hráčů a hráček od 15 do 19 let. 
Diskusi jsme z důvodů přehlednosti rozdělili do podkapitol týkajících se výsledků, 
metodiky, výkonnostní úrovně v tenise a startů juniorů a juniorek na turnajích mužů 
a žen.
6.1 Diskuse výsledků
Podle  našeho  názoru  jsou  SCM  ČTS  ze  systémových  důvodů  (např.  koncepce 
finanční  podpory  v rámci  SCM  ČTS)  přínosná.  Za  dobu  existence  téměř  devíti  let 
prošlo SCM ČTS celkem 60 hráčů a hráček, z nichž se jich 17 prosadilo v širší tenisové 
špičce,  v TOP100 na  žebříčcích  ATP a  WTA ve  dvouhře  nebo  ve  čtyřhře.  Navíc  na 
základě výsledků naší předchozí práce zabývající se retrospektivní analýzou umístění 
současné české tenisové špičky jsme zjistili, že všichni současní čeští  hráči a hráčky 
světové stovky byli během své kariéry zařazeni do SCM ČTS.
Existuje pro to několik možných důvodů. Značné finanční požadavky na adekvátní 
přípravu mladých hráčů a hráček jsou investovány jen do tenistů a tenistek s velkým 
potenciálem anebo zde existuje relativně úzká základna hráčů a hráček s potenciálem 
pro starty na turnajích ATP a WTA. Navíc v rámci ČTS existují  nejen tři SCM (pro 
hráče od 15 do 19 let),  dvě v Čechách a jedno na Moravě, ale i Tenisová střediska 
mládeže nebo Střediska vrcholového tenisu. To znamená, že ČTS má přehled o stupni 
výkonnosti hráčů a hráček všech věkových kategorií v jednotlivých regionech.
Z výsledků lze odvodit a charakterizovat koncepci, při níž dochází k výběru hráčů 
a hráček do SCM ČTS, resp.  charakterizovat  koncepci  sportovního tréninku v tenise 
v etapě specializovaného a vrcholového tréninku. Na základě výsledků lze pak hodnotit 
efektivitu výběru talentů do SCM ČTS. 
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6.2 Diskuse metodiky
Odpovědi  na položené otázky (viz  kap.  3.)  mají  charakter  kvantitativní.  Jedná se 
o numerické vyjádření odpovědí z důvodu početně malého referenčního souboru. 
Pro potřeby diplomové práce jsme zvolili kritérium dosažení TOP100 na juniorském 
žebříčku ITF a žebříčcích ATP a WTA hráči  a  hráčkami zařazenými do SCM ČTS. 
Zvolené  kritérium  vyplývá  z vymezení  výkonnostní  úrovně  v tenise  Vaverkou 
a Černoškem (2007)  (viz  kap.  2.8  a  4.).  Například  Reid  a  kol.  (2005)  se  zabývali  
problematikou  umístění  juniorů  na  žebříčku  ITF  a  jejich  pozdějším  prosazením  na 
žebříčku ATP (v TOP100, TOP50, TOP20 a TOP10).   
Pro analýzu a porovnání umístění bylo zvoleno dosažení světové stovky hráčů a 
hráček SCM ČTS na žebříčcích juniorů ITF, mužů ATP a žen WTA. Zároveň je však 
nutné si uvědomit, že dosažení světové stovky na žebříčku juniorů a světové stovky na 
žebříčcích ATP a WTA má odlišný charakter (např. z hlediska zastoupení počtu ročníků 
hráčů a hráček v kategorii na okruhu ITF v porovnání s okruhy ATP a WTA).
Rozhodli  jsme se do analýzy zařadit  umístění  hráčů a  hráček ve  dvouhře a  ve 
čtyřhře, a to na základě současného trendu specializace některých hráčů a hráček na 
dvouhru, nebo na čtyřhru. 
Na základě poznatků týkajících se dosahování maximální výkonnosti v tenise jsme 
si vědomi zahrnutí umístění na juniorském žebříčku ITF hráčů a hráček ročníku 1995. 
Tito hráči a hráčky mohli být zařazeni do SCM ČTS maximálně jeden rok.  
Retrospektivní  analýza  umístění  současných  hráčů  a  hráček  světové  stovky  na 
žebříčcích ATP a WTA přinesla výsledky, na jejichž základě lze kritéria pro zařazování 
hráčů a hráček do SCM ČTS posuzovat za vysoce efektivní. Na druhou stranu je nutné 
si uvědomit, že například současný hráč světové stovky ve dvouhře na okruhu ATP Jan 
Hernych by se do  SCM ČTS na  základě  svých juniorských výsledků nedostal  (Jan 
Hernych navíc nemohl být do SCM ČTS nikdy zařazen z důvodu věkového omezení). 
Zajímavé  by bylo  retrospektivně  analyzovat  umístění  všech  hráčů  a  hráček světové 
stovky na žebříčcích  ATP a  WTA v období  2001 – 2008 a položit  otázku,  zda byli 
během své kariéry zařazeni do SCM ČTS.  
V rámci analýzy umístění hráčů a hráček zařazených do SCM ČTS na žebříčcích 
CŽ,  ITF,  ATP  a  WTA  jsme  zvolili  následující  kritéria.  Při  analýze  umístění  na 
juniorském  žebříčku  a  celostátním  žebříčku  dospělých  jsme  vycházeli  z konečných 
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žebříčků  vydávaných  na  závěr  každého  kalendářního  roku.  Při  analýze  umístění  na 
žebříčcích ATP a WTA jsme vycházeli z biografických informací hráčů a hráček (ATP, 
2009d; WTA, 2009e) o nejlepším dosaženém umístění během jejich kariéry. Pro analýzu 
vývoje žebříčkového umístění českých hráčů a hráček užší tenisové špičky (TOP25) na 
žebříčcích  ATP a WTA jsme  využili  konečného  umístění  hráčů  a  hráček  na  závěr 
každého kalendářního roku. Důvodem zvolení kritérií byla dostupnost dat a vypovídací 
hodnota umístění hráčů a hráček (na rozdíl od bodování na juniorském žebříčku ITF a 
celostátním  žebříčku  ČTS  má  bodování  na  žebříčcích  ATP  a  WTA  kumulativní 
charakter, tzn. že nedochází k anulování bodů na konci každého kalendářního roku).
6.3 Diskuse výkonnostní úrovně v tenise
Vymezení výkonnostní úrovně v tenise vychází převážně z žebříčkového umístění 
hráčů  a  hráček.  Příkladem  vymezení  výkonností  úrovně  je  v českých  podmínkách 
zařazování do SCM ČTS (viz kap. 2.8.3). 
Posuzování výkonnosti na základě žebříčkového umístění ovlivňují některé faktory. 
Například  pro  porovnávání  výkonnosti  hráčů  a  hráček  lze  vycházet  z  umístění  na 
žebříčku pouze  za předpokladu,  že v dané kategorii  hrají  všichni  vrstevníci.  Rovněž 
záleží na počtu a kategorii absolvovaných turnajů během zimní a letní sezóny.
Trendem  poslední  doby  se  stává  snižování  věku  hráčů  a  hráček  při  vstupu  do 
základní, resp. specializované etapy sportovního tréninku. Rodiče a trenéři tak kladou 
značné nároky na své děti a svěřence. V etapě základního tréninku se tak téměř vytrácí 
herní princip. Hovoříme tak o  problematice rané specializace, kdy dochází k podpoře 
úspěchů  v mladším  školním  věku.  Podle  našeho  názoru  hraje  poté  v etapě 
specializovaného tréninku významnou úlohu stupeň motivace hráčů a hráček. 
6.4 Diskuse startů juniorů a juniorek na turnajích 
mužů a žen
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Finanční podpora tenistů a tenistek je především v oblasti tréninkové přípravy před 
jejich  vstupem  na  profesionální  okruhy  turnajů  ATP  a  WTA  velice  náročná. 
S okolnostmi vzniku turnajů ITF série Satellite a Futures navíc někteří junioři a juniorky 
vstupují velmi brzy do kategorie mužů a žen, vynechávají tak etapu juniorských turnajů 
ITF.    
Jak bylo zmíněno výše, posuzovat porovnání sportovní výkonnosti hráčů a hráček 
na základě žebříčkového umístění lze jen tehdy, pokud všichni hrají v dané kategorii. 
Například v juniorské kategorii, kterou spravuje ITF, se setkáváme s minimem hráčů ze 
Španělska.  Současní  tři  nejlépe  klasifikovaní  Španělé,  Nadal,  Ferrer  a  Verdasco,  na 
okruhu ATP se na juniorském žebříčku ITF ve dvouhře nikdy nedostali do stovky. To 
může vypovídat o pojetí dlouhodobé koncepce sportovního tréninku dané země, daného 
svazu, kterou ovlivňuje řada faktorů (historický kontext, počet aktivních hráčů a hráček, 
mentalita  hráčů  a  hráček,  konkurence,  možnost  absolvování  turnajů  juniorů,  nebo 
dospělých nižších kategorií Satellite a Futures aj.). Země s omezeným počtem turnajů 
jako  je  Česká  republika  tak  navíc  musí  řešit  problematiku  výjezdů  pro  juniory  a 
juniorky apod.  Hráči  a hráčky bez svazových výhod se rozhodují  mezi  absolvování 
turnajů v juniorské kategorii, či přechodem do sérií turnajů mužů a žen. Východiskem 
pro usnadnění vstupu hráčům a hráčkám na profesionální okruhy by mohla být možnost 
zařazení vybraných sportovců a sportovkyň ve věku do 23 let do SCM ČTS.  Na druhou 
stranu např.  WTA vydala omezení  týkající  se  maximálního počtu startů  juniorek  na 
turnajích v kategorii dospělých (WTA, 2009c). 
Dále by bylo vhodné vést na téma problematiky zařazování hráčů a hráček do SCM 
ČTS rozhovory s trenéry nebo hráči.  
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7. Závěr 
V diplomové  práci  jsme  prospektivně  analyzovali  umístění  hráčů  a  hráček 
zařazených  do Sportovních center  mládeže  Českého tenisového svazu na  žebříčcích 
ČTS, ITF, ATP, WTA ve dvouhře a čtyřhře. Jednalo se o umístění na žebříčcích ČTS 
v kategorii dospělých, na žebříčcích ITF juniorů a juniorek, na žebříčcích ATP a WTA 
mužů a žen. Pro orientaci bylo uvedeno také nejvyšší dosažené umístění hráčů a hráček 
v kategorii  dospělých  na  celostátním  žebříčku.  Hráči  a  hráčky  byli  zařazeni  do 
Sportovních center mládeže v období let 2001 – 2008.
Podařilo se naplnit všechny cíle týkající se analýzy žebříčkového umístění, dále jsme 
porovnali postavení hráčů a hráček na žebříčku v rámci doby působení jak v kategorii 
juniorů, resp. juniorek, tak v kategorii mužů, resp. žen a analyzovali jejich umístění ve 
světové tenisové špičce ve dvouhře a čtyřhře. V rámci řešení diplomové práce jsme také 
uvedli vývoj umístění hráčů a hráček SCM ČTS, kteří se ve své kariéře probojovali do 
užší tenisové špičky (TOP25) na žebříčcích ATP a WTA.
Na základě stanovených cílů jsme zjistili, že z celkového počtu 60 hráčů a hráček 
zařazených do SCM ČTS se: 
1. 37 hráčů a hráček umístilo na juniorském žebříčku ITF v TOP100, 
2. 17 hráčů a hráček se umístilo na žebříčku ATP nebo WTA v TOP100,
3. 14 hráčů a hráček se umístilo v TOP100 zároveň na juniorském žebříčku ITF 
a žebříčku ATP nebo WTA,
4. 3 hráči a hráčky se umístili v TOP100 jen na žebříčku ATP nebo WTA (a nikdy 
se neumístili v TOP100 na juniorském žebříčku ITF),
5. 23  hráčů  a  hráček  se  umístilo  v  TOP100 jen  na  juniorském žebříčku  ITF 
(a nikdy se neumístilo v TOP100 na  žebříčku ATP nebo WTA).
Význam pro vědu a praxi je založen na přehledu umístění hráčů a hráček, kteří byli 
zařazeni do SCM ČTS v období 2001 – 2008. Z výsledků lze odvodit a charakterizovat 
koncepci, při níž dochází k výběru hráčů a hráček do SCM ČTS, resp. charakterizovat 
koncepci  sportovního  tréninku  v tenise  v etapě  specializovaného  a vrcholového 
tréninku.  Řešená  problematika  souvisí  s tématem dlouhodobé  koncepce  sportovního 
tréninku v tenise. Na základě uvedených faktů lze rovněž hodnotit efektivitu v koncepci 
finanční podpory v rámci SCM ČTS prostřednictvím MŠMT. 
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Doporučení dalšího výzkumu se týká retrospektivní analýzy umístění všech hráčů 
a hráček světové stovky na žebříčcích ATP a WTA v období 2001 – 2008 a položení 
otázky, zda byli během své kariéry zařazeni do SCM ČTS. 
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9. Seznam zkratek a jejich definic
ATP … Asociace tenisových profesionálů (angl. Association of Tennis 
Professionals)
ČR … Česká republika
CŽ … celostátní žebříček
ČSTV … Český svaz tělesné výchovy
ČTS … Český tenisový svaz
DTB … Německý tenisový svaz (něm. Deutscher Tennis Bund)
ITF … Mezinárodní tenisová federace (angl. International Tennis Federation)
MŠMT  … Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NTC … Národní tenisové centrum
SCM … Sportovní centrum mládeže
WTA … Ženská tenisová asociace (angl. Women´s Tennis Association)
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10. Seznam příloh
Příloha č. 1 … Zásady Programu II. – Sportovní centra mládeže pro čtyřletý cyklus
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